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  เมือ่เครือขา่ยองคก์รความรว่มมอืเพือ่ทกัษะแหง่การเรียนรู้ในศตวรรษที ่21 (The Partnership for 21st Century 
Learning.  2015: Online) หรือทีเ่รียกอยา่งยอ่วา่ เครือขา่ย P21 ทีป่ระกอบดว้ยนักการศกึษา นักวชิาการ นักวทิยาศาสตร์ 
นักธุรกิจ  และเครือข่ายทางวิชาชีพอื่น  ๆ  อีกจำานวนหนึ่ง  ได้นำาเสนอทักษะการเรียนรู้ที่จำาเป็นสำาหรับศตวรรษที่  21  โดย
แยกแยะอย่างชัดเจนว่าทักษะที่จำาเป็นดังกล่าวประกอบด้วย 3 ทักษะของวิชาแกนหลัก คือ ทักษะการเรียนรู้และนวัตกรรม 
ทักษะชีวิตและอาชีพ  และทักษะเทคโนโลยีและสารสนเทศ  ซึ่งความสำาคัญของวิชาแกนหลัก  3  ทักษะน้ีช่วยให้เกิดทักษะ 
การเรียนรู้ที่จำาเป็นในศตวรรษนี้  ได้แก่  การอ่าน  การเขียน  และ  คณิตศาสตร์  นอกจากนี้เครือข่าย  P21  ระบุชัดเจนว่า 
การจัดการศึกษาที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะดังกล่าว ต้องประกอบด้วย 4 กิจกรรม ได้แก่ การกำาหนดมาตรฐานหลักสูตร
พร้อมทั้งการประเมินหลักสูตร  การดำาเนินกิจกรรมการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ  การพัฒนาวิชาชีพครู  และการจัด
บรรยากาศการเรียนรู้ที่เหมาะสม



























บทบาทต่าง  ๆ  ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ  การกำาหนดมาตรฐานพร้อมระดับความสามารถทางภาษาที่แสดงถึงสมรรถนะที่ชัดเจนและ 
เป็นรูปธรรม เช่น ระดับ (Level) ของทักษะและความรู้ภาษาที่แสดงออกในรูปแบบของพฤติกรรม (Performance) การ








































ทักษะทั้งหมดที่จำาเป็นในศตวรรษที่  21  แสดงถึงศักยภาพทั้งด้านความคิด  ปัญญา  การปฏิงาน  การมีความคิดสร้างสรรค์ 
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงด้านสารสนเทศและเทคโนโลยี การเรียนรู้ที่มิได้จำากัดเพียงในห้องเรียน และการสื่อสารร่วมงานกับผู้
อื่น สอดคล้องกับแนวคิดสรรคนิยม (Constructivism) ที่เน้นให้ผู้เรียนมีบทบาทสำาคัญในกระบวนการเรียนการสอน มี





















































โดยตรงเช่นกัน  (Rotherham:,  & Willingham.    2009:  18-20)  ซึ่งสอดคล้องกับประเด็นเกี่ยวกับความรู้และความมี
ประสทิธภิาพของครูทีเ่ปน็ประเด็นสำาคญัประเด็นหน่ึงในด้านการศกึษา ทัง้น้ีทีผ่่านมามนัีกการศกึษาและนักวจัิยสาขาการศึกษา






















  2. คว�มรู้ด�้นก�รสอนรวมทัง้วธิสีอน (Pedagogical knowledge) เปน็ความรู้พืน้ฐานทีจ่ำาเปน็สำาหรับการสอน 
เช่น หลักจิตวิทยา การจัดการชั้นเรียน วิธีสอนแบบต่าง ๆ การวางแผนการสอน การจัดการและใช้ทรัพยากรการเรียนการ
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 4. คว�มรู้ด้�นหลักสูตร (Curriculum knowledge) หรือความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบต่าง ๆ ของหลักสูตร 
















































ข่าวสาร  และธุรกิจ  โดยมีการกำาหนดคุณลักษณะและเป้าหมายที่ชัดเจน  ซึ่งส่วนสำาคัญอยู่ที่การดำาเนินการให้ผู้เรียนได้รับ 
การพัฒนาให้มีทักษะที่จำาเป็นในโลกสมัยใหม่ที่การสื่อสารด้วยภาษาต่างประเทศมีบทบาทสำาคัญ  พร้อมๆ  กับทักษะการคิด 
ทักษะการเรียนรู้  ทักษะชีวิต  ทั้งน้ีการจัดการศึกษาภาษาต่างประเทศจึงจำาเป็นต้องมีลักษณะสอดคล้องกับสิ่งที่สังคมโลก 
คาดหวงั ดว้ยเหตน้ีุ หลกัสตูรจึงควรสนองตอบตอ่แนวทางดงักลา่วและครูผู้สอนจำาเปน็ตอ้งมฐีานความรู้ทีเ่หมาะสม อนัได้แก ่
ความรู้ในเนื้อหาภาษา การสอน ผู้เรียน และที่สำาคัญอีกประการหนึ่ง คือ ความรู้ด้านเทคโนโลยีที่จะเอื้อให้ผู้สอนประยุกต์
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